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Abstract: The forest land, for its economic and ecological attributes, its definition appears far more complicated
than farmland property rights, and the scholar summarized ten levels of meaning of detailed forest ownership. Dis⁃
cussed the forest rights equaling the non- technical factors that local farmers cognition to forest rights (property
rights), the influence of the local farmers customs, the official regulation of different periods of change of institution⁃
al change heritage such as forest counterpoising truly has the important influence factors on the forest land. In the
current reform of collective forest rights, how should design in the path dependence of institutional change, all kinds
of formal system and informal system containing forestry tenure reform to the village system in practice, it is impor⁃
tant that policy makers should give voice to the forest itself.
Key Words: the reform of collective forest rights; property rights definition; non- technical factors; institutional
change heritage
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